






The role that the Health and physical education and athletics-related 
subject group in the higher education period 





デジャネイロオリンピック：2016 年 8月 5日～
8月 21日）には、世界 206 の国と地域が参加し、
28競技 306 種目（前回のロンドンオリンピック：
26競技 302 種目）が行われ、わが国のメダル獲
得数は歴代 1位となった ( メダル獲得数 41 個：












































活の中 ( 日常生活 ) に上手く積極的な “身体運動・
身体活動 ” が摂り込まれている意味を持つ “ 生涯

























































大綱化【1991 年 6月（平成 3年）改正（施行は


























































































































































































ある “ 活動の楽しさや面白さ ” を伝えながら、手















































































































込む、いわゆる “ 生活習慣化 ” させる工夫と努力
が求められている。




















































































について」2001 年 12 月 27日、p.16.　
2） 中央教育審議会「新しい時代における教養教
育の在り方について ( 答申 ) ～我が国の大学




について」2001 年 12 月 27日 pp.16 － 17．
4） 清水一彦「大学教育改革の現状と課題」『大
学研究』筑波大学 大学研究センター研究紀要、







育の在り方について ( 答申 ) ～我が国の大学





～ “ 至適運動のすすめ ” と “ 生涯スポーツへ
















13） 中央教育審議会「中間報告」、2007 年 11 月、
p．12．




2008 年 11 月 12日．
16） 鈴木英悟「高等教育期における積極的身体
運動の必需に向け～現代社会における体育
実技関連科目群の果たす役割～」、日本レ
ジャー・レクリエーション学会大会第 38回
発表抄録原稿追記、改変、2018.
